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Abstract‐ Gaharu Nusantara  is  a  company  that  provides, manages  and  organizes  some  activities  based  on 
outdoor activity, such as outdoor gathering and outdoor training. Gaharu Nusantara has been trying to  fulfill 
the  companies’  needs  of  quality  improvement  for  their  employees.  In  2012, Gaharu Nusantara  faced  tight 
competition  in their business especially  in price and products/services that were offered by the competitors. 
Moreover, based on data of  sales performance Gaharu Nusantara  from 2010 until 2012, Gaharu Nusantara 
now  faces a problem which  is affected to  the  income of Gaharu Nusantara,  they cannot achieved  the yearly 
target in 2012 and higher achievement target in 2013, fluctuated profit and sales due to its seasonal demand 
from  their market, and hard  to  sell  their products/services due  to  its  intangibility  factors. The  research will 
implement  an  exploration  of  the  industry  situation  analysis  (external  analysis),  business  situation  analysis 
(internal  analysis),  segmentation,  targeting,  and  positioning  analysis, marketing mix  analysis,  SWOT  analysis 
and  conclude  in  the  root  cause analysis. From  the analysis,  it  can be  concluded  that  root  causes of Gaharu 
Nusantara  are  lack  of  marketing  and  communication  strategy  and  limited  of  target  market  and  products. 
Therefore, this research would give a business solution for Gaharu Nusantara to win the market competition in 
year 2013. The proposed  implementation plan for Gaharu Nusantara are how to communicate their products 
and services through Integrated Marketing Communication strategy in order to improve their promotion to the 
potential customers and the expanded of new target market and development of outdoor activity products in 
order to increase their sales 
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1. Introduction 
 
Company Background  ‐ Currently,  there are many  companies  realized  that human  resource  is  the 
most  valuable  assets of  its  success of  any business. Moreover,  there  are  also many  companies  in 
Indonesia that invest in their employee’s training and development programs and support, and also 
leadership programs for their employees, in term to encourage their employees to be more creative 
and innovative in order to the growing of its business and companies. 
 
According  to  that,  Gaharu  Nusantara,  a  company  that  provides,  manages  and  organizes  some 
activities based on outdoor activity, such as outdoor gathering and outdoor training, has been trying 
to catch the trends of human resources development. Gaharu Nusantara has been trying to fulfill the 
companies’ needs of quality improvement for their employees. 
 
Gaharu Nusantara started  its business  in 2006, with a name of Gaharu  Indonesia.  In 2006, Gaharu 
Indonesia  is  an  organizer  that  provides  both  event  management  and  outdoor  activity.  Gaharu 
Indonesia has also tried to  have supplementary business such as outdoor gear shop that sell outdoor 
shoes, backpacks,  sleeping bags, etc  that  support outdoor activities. Whilst, according  to  the  tight 
competition  in event management businesses and unplanned of business strategy  for  the outdoor 
gear  shop.  Therefore,  in  2010 Gaharu  Indonesia  decided  to  focus  their  business  only  in  outdoor 
activi
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Table 1. Summary of Competitors 
 
 
 
Selaras 
Adventure 
Anhang 
Adventure 
Rakata
Operation 
Year 
1999 1999 1994
Value  ‐ Service
‐ Morality 
‐ Innovative 
‐ Leadership 
‐ Excellent 
‐ Synergy 
“Not 
Everybody 
Can!” 
 
‐ Worldwide 
outdoor 
activities and 
programs 
‐ Wide range of 
different 
activities 
‐ Five stars 
camp 
‐ Has 3 code of 
conduct: 
professional, 
safe, friendly 
Product  ‐ Outdoor 
Training 
‐ Outdoor 
Gathering 
‐ Rafting, 
Paintball 
‐ Camp Site 
‐ Trekking 
Bike 
‐ Outbound 
Programs 
‐ Paintball, 
Rafting 
‐ Outdoor 
training 
(corporate 
and youth 
program) 
‐ Adventure 
travel 
‐ Event 
Organizer 
‐ 5‐Star Camp 
ground 
Clothes and 
Outdoor Gear 
Price  Rp. 345,000 
to Rp. 
2,150,000 
per pax 
Rp.350,000 
to Rp. 
2,000,000 
per pax 
On requested 
Place  ‐ Main 
Office: 
Jakarta  
‐ Camp Site: 
Sukabumi 
Main Office: 
Bandung 
‐ Main Office: 
Jakarta and 
Bali 
‐ Local Team: 
Jogjakarta 
Promotion  Website  Website  ‐ Website 
‐ Involve in big 
expeditions 
such as Seven 
Summit 
Expedition  
People  80% local 
people and 
trained 
Experienced 
employees 
in outdoor 
activity 
Certified 
employees in 
outdoor survival 
techniques 
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Physical Evidence‐ Gaharu Nusantara has to get attention for the quality of materials that supported 
this  business,  such  as  quality  of  the  merchandise,  games  equipment,  and  facilities  (such  as 
accommodation, transportation, etc which depend on the third party). 
Process‐ The buying process of Gaharu Nusantara’s products/services can be divided into pre‐selling, 
selling and post‐selling process. 
 
SWOT Analysis 
 
STRENGTH
‐ Has  two  products/services  (outdoor 
gathering, outdoor training) 
‐ Has  differentiation  through  the  company’s 
values  (State  of  Play,  Friendly,  Safety, 
Unique, Non‐stop Learning) 
‐ Started branding & communication strategy 
in 2012 
‐ Has  experienced  to  organize  gathering  and 
training for several companies since 2010 
 
WEAKNESS
‐ Does not have  the structured business plan 
and strategy  
‐ Lack  of  marketing  and  communication 
strategy. 
‐ Current  target market of Gaharu Nusantara 
is limited only for companies. 
 
OPPORTUNITY 
‐ The needs of human to refreshing is high 
‐ Bandung  City  and  surroundings  has  high 
potential  (nature,  city,  historical,  culinary, 
etc) 
‐ High  demand  for  product  development 
(training,  kids  development,  site 
development) 
 
THREAT
‐ Tight competition in this business both from 
the  existing  company  and  future/new 
entrants with different values 
‐ Customer  loyalty  in outdoor activity  industy 
is low. 
‐ Demand of outdoor activity is fluctuated. 
 
Root Cause Analysis 
 
After we define  the external and  internal analysis of  the company,  the problem  that has  faced by 
Gaharu Nusantara occur from the root cause as follow: 
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promotion media such as website, facebook and twitter. Gaharu Nusantara can also added the other 
social  media,  which  is  You  Tube  that  can  be  used  to  upload  their  video  documentation  so  the 
potential customers can  look for the experience of the activities that offered by Gaharu Nusantara. 
Whilst, for the Below The Line (BTL) promotion, Gaharu Nusantara can directly communicate to the 
potential customers through merchandise, activity voucher, direct mail, and also placed brochures in 
the strategic places such as Factory Outlet or hotels. 
People ‐ To improve the quality of the human resources of internal employees Gaharu Nusantara and 
outsourcing employees, Gaharu Nusantara can do the workshop or training for their employees both 
internal  and  outsourcing,  such  as  First  Aid  workshop  and  Communication  Skills  training.  Those 
workshop or training will help to improve their human resources skills and can be an added value for 
Gaharu Nusantara. 
Physical Evidence ‐ Gaharu Nusantara can improve their promotion through their physical evidence, 
Nusantara  during  their  activities  (merchandise,  games  equipments).  Moreover,  they  can  have 
partnership with their parties to get good quality of the facilities that used for the activities program 
such as employees’ uniform and create branding on the equipments that were used by Gaharu. 
Process ‐ Gaharu Nusantara can promote their products/services to the potential customers through 
the promo activity so the potential customers can try the products/services of Gaharu Nusantara and 
feel the experiences during the activities. Gaharu Nusantara can also create the video documentation 
in  terms  to  give  the  description  about  the  previous  activities  which  can  attract  the  potential 
customers to buy their products/services. 
Proposed Integrated Marketing Communication 
Based  on  Keith  J.  Tuckwell,  Integrated Marketing  Communication  involves  the  coordination  of  all 
forms of marketing communications  in a unified program that maximizes  impact on customers and 
other  types of  customers.  It embraces many unique yet  complementary  forms of  communication: 
media  advertising  (a  focus  on  message  strategies  and  media  strategies  in  a  traditional  media 
environment); direct response communications (communications that encourage immediate action); 
digital  communications  that  include  online,  mobile  phone,  and  CD‐DVD  communications;  sales 
promotion  (both  customer  and  trade  promotions);  public  relations;  event  marketing  and 
sponsorship; and personal selling (Tuckwell, 2008: 3). Therefore, the proposed Integrated Marketing 
Communication for Gaharu Nusantara are as follow: 
Above  The  Line  (ATL)  Promotion‐  The  proposed  of  Above  The  Line  (ATL)  promotion  for  Gaharu 
Nusantara as follow: 
‐ Digital  (Interactive) Communication: Maintain their current website and Promotion through social 
media such as facebook, twitter and You Tube. 
‐ Advertising:  create  magazine  which  contains  of  experiences  during  the  outdoor  activities  or 
information about how to prepare our self if we plan to do the holiday trip or outdoor activities. 
 
Below  The  Line  (BTL)  Promotion‐  Several  Below  The  Line  (BTL)  promotion  strategies  that  can  be 
conducted by Gaharu Nusantara as follow: 
‐ Sales Promotion: Merchandise and activity voucher. 
‐ Direct  Response  Communication:  direct  Mail  which  can  be  contained  of  information  about 
products/services of Gaharu Nusantara. 
‐ Brochures which can be placed in strategic places such as Factory outlet and hotels. 
‐ Personal  Selling:  Road  Show, within  this  road  show,  Gaharu  Nusantara  can  explain  about  their 
company, their  intangible services, and their added value. Furthermore, the customers could have 
the more clear description of Gaharu Nusantara’s products or services. 
 
3. Implementation Plan 
 
Marketing  and  Communication  Strategy‐  Gaharu  Nusantara  must  have  improvement  on  their 
marketing  and  communication  strategy.  Therefore,  the  information  about  their  company  and 
products/services  will  be  delivered  clearly  to  the  current  customers  and  also  to  the  potential 
customers. With the good information and communication from Gaharu nusantara, it will have good 
impact for the opportunity for Gaharu Nusantara to increase their sales and financial performance. 
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